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диапазоне углов атаки . Из анализа этих зависимостей следует, что прима­
лых перемещениях ЦМП вплоть до самых малых углов атаки дельтаплан 
остается устойчивым и что небольшому повороту ЦМП соответствует зна­
чительное возрастание утла атаки. 
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (проект № 99-01-
00365), программы «Университеты Россию> и фонда НИОКР АНТ. 
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Оrкрытие и ввод в разработку новых месторождений нефти и газа при­
вели к увеличению в общем балансе месторождений глубокозалегающих 
залежей, которые характеризуются аномально высокими пластовыми дав­
лениями и повышенными температурами. Нефтегазосодержащие породы 
этих пластов, находящиеся под огромным геостатическим давлением, в 
процессе разработки подвергаются сильной деформации и притом далеко 
не всегда упругой . В связи с этим существенный интерес представляют 
моделирование процесса разработки нефтяных и нефтегазовых месторож­
дений с учетом ползучего характера пород-коллекторов и прогнозирование 
показателей разработки. 
В данной работе выполнены исследования по определению основных 
показателей разработки нефтяных и нефтегазовых месторождений с уче­
том ползучего характера горных пород и дана количественная оценка их 
влияния на показатели разработки . Задача моделирование процесса разра-
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ботки нефтегазовых месторождений решена для замкнутых залежей при 
эксплуатации их равномерной сеткой скважин при режиме истощения и 
неподвижности rазонефтяноrо коIПакта (ГНК). Определены изменения во 
времени пластового давления, нефтенасыщенности порового пространства, 
газового фактора, пористости, а также объема добычи газа из газовой шап­
ки при сохранения неподвижности ГНК при постоянном отборе нефти из 
нефтяной части пласта. 
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В настоящее время происходит компьютеризация различных сфер про­
изводства и народного хозяйства. Компьютерная техника играет особенно 
важную роль в тех отраслях, где необходимо обрабатывать большие объе­
мы информации. Без применения компьютерной техники практически не­
возможно оперативно и качественно проводить обработку и анализ боль­
шого количества данных. Именно с этой проблемой связано активное вне­
дрение компьютерной техники в различные отрасли нефтедобывающего 
комплекса. Развитие многих автоматизированных систем обработки про­
мысловых данных позволяет существенно повысить информационное 
обеспечение и найти более эффективные способы управления в данной об­
ласти . Поэтому за последние rоды в отделе исследования пластов и сква­
жин Института проблем глубинных нефтегазовых месторождений АН 
Азербайджана данному направлению было уделено особенное внимание. С 
появлением новых персональных компьютеров в отделе началась интен­
сивная компьютеризация проводимых исследований, и многие теоретиче­
ские рабоТы последних лет влились в пакеты программ, такие как: TurTest 
- интерактивная система обработки данных исследований скважин и пла­
стов; TиrBank - система создания и управления базой данных по исследо-
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